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į	 Rodą1.	 Nepaklusdamas	 savo	 mokytojo	
reikalavimams	 kurti	 tik	 nedidelius	 kūri-
nius,	Apolonijas	Rodietis	užsimojo	atgai-
vinti	herojinį	epą	ir	parašyti	didžiulę	poe-
mą,	 apdainuojančią	 argonautų	 kelionę	 į	
tolimąją	Kolchidę	ir	jų	grįžimą.	Paties	au-




1 Suda. s. v. Ἀπολλώνιος. Ἀλεξανδρεύς, ἐπῶν 
ποιητής, διατρίψας ἐν Ῥόδῳ, υἱὸς Σιλλέως, 
μαθητής Καλλιμάχου, σύγχρονος Ἐρατοσθένους 
καὶ Εὐφορίωνος καὶ Τιμάρχου, ἐπὶ Πτολεμαίου 
τοῦ Εὐεργέτου ἐπικληθέντος, καὶ διάδοχος 
Ἐρατοσθένους γενόμενος ἐν τῇ προστασίᾳ τῆς 
ἐν Ἀλεξανδρείᾳ βιβλιοθήκης. Argonautikos scholi-
juose	teigiama,	kad	parašęs	šią	poemą	Apolonijas	sulau-
kė	tokios	negailestingos	tėvynainių	kritikos,	jog	turėjęs	
bėgti	 iš	Aleksandrijos	 į	 Rodą,	 kur	 išleido	 savo	 kūrinį	
ir	 sulaukė	 sėkmės.	 Plačiau	 apie	 Kalimacho	 ir	Apolo-
nijo	Rodiečio	literatūrinį	ginčą	žr.	Mary	R.	Lefkowitz,	
,,The	 Quarrel	 between	 Callimachus	 and	Apollonius“,	
Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik,	 1980,	 40,	
1–9;	 Ahuvia	 Kahane,	 ,,Kallimachus,	 Apollonius,	 and	
the Poetics of mud“, Transactions of the American Phi-
lological Association,	1994,	124,	121–133.	
nis	 poetas	 aklai	 nemėgdžiojo	 Homero	 ir	




pastovieji	 homeriniai	 epitetai	 ar	 epinės	
formulės2,	daug	originalių	pasakojimų,	ke-
lionės	 aprašymų,	 daug	 dėmesio	 skiriama	
pagrindinių	veikėjų	jausmams	atskleisti	ir	
t.	 t.	 Tačiau	 visai	 atitrūkti	 nuo	 homerinio	
epo	Apolonijas	Rodietis	nesugebėjo,	o	gal	
to	 ir	 nesiekė.	Nemažai	Argonautikos epi-
zodų	 sukurti	 pagal	 Homero	 epo	 modelį,	
pvz.,	 argonautų	 katalogas	 (Ap.	 Rhod.	 
1.	23–233)	primena	laivų	katalogą	antrojo-
je	Iliadoje	giesmėje	(Il.	2.	494–759),	išsa-
mus Jasono apsiausto aprašymas (Ap. 
Rhod.	1.	721–767)	–	Achilo	skydo	ekfrazę	
Iliadoje (Il.	 18.	 478–608),	 Heraklio	 kalba	
(Ap.	 Rhod.	 1.	 1872–874)	 panaši	 į	 Tersito	
kalbą	(Il.	2,	232	sqq.),	Jasono	ir	Medėjos	pa-
simatymas	(Ap.	Rhod.	3.	971	sqq.)	–	į	Odi-
sėjo	 ir	 Nausikajos	 susitikimą	 (Od.	 6.	 149	
sqq.) ir t. t. 3	Drąsiai	galima	teigti,	kad	pa-
grindinis	 Apolonijo	 Rodiečio	 įkvėpimo	
2	Išsamiau	žr.	P.	G.	Lennox,	,,Apollonius,	Argonau-
tica,	3.1	ff.	and	Homer”,	Hermes,	1980,	108,	45–73.




šaltinis,	jo	poemos	πηγὴ καὶ ἀρχή buvo 
Homero	 epas.	 Dirbdamas	 Aleksandrijos	
bibliotekoje,	 Apolonijas	 Rodietis,	 be	 jo-
kios	 abejonės,	 buvo	 gerai	 susipažinęs	 su	
šioje	bibliotekoje	sukauptais	praėjusių	am-
žių	 literatūros	 	 kūriniais.	 Argonautikos 
scholijuose	 randama	 liudijimų,	 kad	 žinių	
apie	 tolimus	 kraštus	Apolonijas	 Rodietis	
sėmėsi	 iš	 logografų,	 istorikų,	 geografų	
darbų.	Scholijuose		taip	pat	minimos	įvai-
rius	argonautų	mito	aspektus	vaizdavusios	
tragedijos,	 	 kuriomis	 galėjo	 pasinaudoti	
poemos	autorius:	Aischilo		tragedijos	Argo, 
Hipsipilė, Sofoklio – Kolchai, Skitai, Lem-




pat	 Euripido	 tragedija	Medėja.	 Sukaupęs	
daugybę	 medžiagos,	 Apolonijas	 Rodietis	
stengėsi	 ja	pasinaudoti.	Kaip	 tikras	Alek-
sandrijos	 poetinės	 mokyklos	 atstovas,	 jis	
siekė	parodyti	savo	apsiskaitymą	ir	suteik-
ti	poemai	 	 tokių	bruožų,	kuriais	privalėjo	
pasižymėti	 helenistinės	 epochos	 kūriniai.	





ir	 t.	 t.	 Nors	Apolonijas	 Rodietis	 stengėsi	
nuosekliai	išdėstyti	visą	padavimą	apie	ar-
gonautus	nuo	Argo	laivo	statymo	ir	jūrei-
vių	 išplaukimo	 iki	 jų	 sugrįžimo	 į	 Jolko	
uostą,	poema	kompoziciniu	atžvilgiu	atro-
do	ne	vientisa,	bet	sudaryta	iš	atskirų	epi-
zodų5. Atskiri Argonautikos epizodai kar-
4 Išsamiau apie Argonautikos	ištakas	žr.	The Argo-






pirmosios	 giesmės	 epizodas	 apie	 Hilą)	
arba buitinius vaizdelius (mimus). Vienas 
iš	 gražiausių	 Argonautikos	 epizodų	 –	
Olimpo	 scena,	 kuria	 prasideda	 trečioji,	
mažiausiai	 ,,mokslinė“,	 bet	 meniškiausia	
poemos	 dalis	 (Ap.	 Rhod.	 3.	 1–166).	 Jos	
pradžioje	 Apolonijas	 Rodietis,	 iš	 anksto	
įspėdamas	skaitytoją,	kad	dabar	bus	kalba-
ma	 apie	 herojų	 meilę,	 kreipiasi	 į	 meilės	
poezijos	 mūzą	 Erato,	 o	 paskui	 kūrinio	









tas	 informacijos,	 gerai	 žinomos	 išprusu-
siam	skaitytojui,	aliuzijų	į		kitus	kūrinius,	
visų	pirma	į	Homero	 poemas. Kaip tikras 
aleksandrietis,	Apolonijas	Rodietis	Olim-
po	 scenoje	 demonstruoja	 savo	 ,,mokytu-
mą“,	paminėdamas	mažai	žinomus	mitolo-
ginius	 faktus:	 Hera	 prisimena	 jos	 meilės	













helenistinėje	 literatūroje	 ji	 žinoma	 kaip	
Jasono (Hom. Od.	 12.	 78)	 ir	 argonautų	
(Pind. P.	4.	184	sq.)	globėja.	Visa	Apoloni-
jo	 Rodiečio	 Olimpo	 scena	 sukurta	 pagal	
homeriškąjį	modelį	 ir	kelia	aliuzijas	 į	ke-
lius Iliados epizodus. Tai epizodas, kuria-
me	Hera	kreipiasi	į		Afroditę	pagalbos,	kad	
šioji	 padėtų	 jai	 suvilioti	 Dzeusą	 (Il. 14. 
194–196),	ir	epizodas,	kai	Tetidė	užsuka	į	
Hefaisto	 namus	 prašyti,	 kad	 šis	 nukaltų	
ginklus	Achilui	(Il.	18.	369	sqq).	Bet	Apo-
lonijas	Rodietis	į	dievų	buveinę	ir	į	jos	gy-
ventojus	 žvelgia	 ne	 Homero,	 o	 aleksan-
driečio	 žvilgsniu.	 Jo	Olimpas	 –	 jau	 nebe	
tas	homeriškasis	,,sniegų	padabintas“7 (Il. 
1.	 420),	 ,,už	 debesėlių	 auksinių“	 (Il.	 13.	
523)	pasislėpęs	 aukštas	 kalnas	 su	 ,,varia-
sieniais Dzeuso namais“ (Il.	15.	505),	bet	
gana	 buitiška,	 tarytum	 dieviškajai	 sričiai	
nebepriklausanti	 teritorija	su	niekuo	neiš-
siskiriančiais	 namais.	 Hefaisto	 namas	
vaizduojamas	be	puošnių	Homero	epe	mi-
nimų	 atributų8. Argonautikoje	 nebėra	




Atėnė	 panašios	 ne	 į	 nemirtingas	 Olimpo	
valdoves,	bet	į	Aleksandrijoje	gyvenančias	
viduriniosios	 klasės	 namų	 šeimininkes9, 
kokios	vaizduojamos	Teokrito	idilėje	Sira-




8 Iliadoje (Il.	 18.	 369	 sq.)	Hefaisto	 rūmai	 išgrįsti	
žibančio	vario	 žvaigždėmis,	 apstatyti	 trikojais	 su	 auk-
siniais ratais. 
9 The Cambridge History of Classical Literature. 










nedalyvauja	 deivių	 pokalbyje,	 nesikiša	 į	
tolesnius	jų	veiksmus),	tačiau	nėra	nereikš-
mingas.	Vaizduodamas	šių	trijų	deivių	tar-
pusavio	 santykius	 Apolonijas	 Rodietis,	
matyt,	siekė	priminti	skaitytojams	sceną	iš	
Homero Iliados,	 kai	 amžinos	 Afroditės	
priešininkės	Hera	ir	Atėnė	išjuokia	ir	žemi-
na	 savo	varžovę	 (Hom.	 Il.	 21.	 416–433).	










(Ap.	 Rhod.	 3.	 45	 sq.:	 λευκοῖσιν δ’ 
ἑκάτερθε κόμας ἐπιειμένη ὤμοις 
κόσμει χρυσείῃ διὰ κερκίδι). Išprusu-
siam	helenizmo	 laikų	 skaitytojui	 ši	 scena	
galėjo	 priminti	 ir	 deivių	 nesantaikos	 pra-
džią	–	Pario	teismą,	kuriame	Afroditė	bū-
tent	grožiu	įveikė	Atėnę	ir	Herą.	Nors	Af-
roditė	 ir	 abejoja,	 ar	 nepaklusnus	 Erotas	
sutiks	 įvykdyti	 jos	prašymą,	bet	vis	dėlto	
išsirengia	ieškoti	sūnaus.	Erotą	ji	randa	žy-
dinčiame	Dzeuso	sode10 kartu su vienme-
10	 Su	 vešliai	 žydinčia	 aplinka	 Erotas	 siejamas	 ir	
Platono Puotoje,	kur	nurodoma,	kad	Erotas	buvo	pradė-
tas Dzeuso sode (Pl. Symp.	203	B)	ir	gyvena	tarp	gėlių,	
apsistodamas	 ten,	kur	viskas	žydi	 ir	kvepia	 (Pl.	Symp. 
196A-B).
59






auksu	 puoštą,	mėlynu	 apvadu	 dengtą	 ka-
muolį,	kažkada	priklausiusį	Kretoje	augu-
siam	 Dzeusui.	 Kamuolio	 ekfrazė	 (Ap.	
Rhod.	3.	135–141)	atitiko	to	meto	literatū-
ros reikalavimus išsamiai aprašyti vaiz-
duojamųjų	daiktų,	ypač	meno	kūrinių,	de-
tales12.	 Afroditės	 žadamas	 kamuolys	 su-
laukė	 įvairių	 interpretacijų13.	Dažniausiai	
jis	 aiškinamas	kaip	pasaulio,	 žemės	 rutu-
lio,	 kurį	 valdo	 ir	 su	 kuriuo	 lyg	 su	 žaislu	
žaidžia	mažas,	bet	galingas	Erotas,	alego-
rija14.	 Norėdamas	 gauti	 kamuolį,	 Erotas	
sutinka	paleisti	strėlę	į	Medėją	ir skrenda 
11	Rašydamas	apie	Ganimedą	Apolonijas	Rodietis	
















žr.	 Theodore	 M.	 Klein,	 ,,Apollonius	 Rhodius, Vates 
ludens: Eros’	Golden	Ball	(Arg.	3,	115-50)“,	Classical 
World,	1980-81,	32,	223-25
14 David Sansone, Ancient Greek Civilization, 
Oxford:	 Blackwell	 Publishing,	 2004,	 188;	Mary	 Pen-
dergraft,	 ,,Eros	 Ludens:	 Apollonius’	 Argonautica	 3,	
132–141“,	Materiali e discussioni per l’analisi dei testi 
classici,	1991,	28,	95–102.	Spėjama,	kad	kamuolio	ek-
frazėje	aprašomas	žemės	ekvatorius	 ir	 ekliptika,	o	pa-
skutinėje	 šios	 ekfrazės	 eilutėje	 kalbama	 apie	 meteoro	
švytėjimą	 danguje.	 Plačiau	 žr.	 Apollonius of Rhodes, 







Eroto	 paveikslas	 atitiko	 helenistinės	 epo-
chos	meno	 tendencijas,	 epochos,	kai	pra-






Vienas	 iš	 literatūrinių	 šaltinių,	 padėjusių	
Apolonijui	 Rodiečiui	 kuriant	 Eroto	 pa-
veikslą,	 galėjo	 būti	 Homerinis himnas 
Hermiui.	Šiame	ilgiausiame	homeriniame	
himne,	 sukurtame	 keli	 šimtmečiai	 anks-





15	 Apie	 vaikų	 vaizdavimą	 helenistinėje	 poezijoje	
žr.	Annemarie Ambühl,	 ,,Childern	 as	 Poets:	 Poets	 as	
Children?	 Romantic	 Constructions	 of	 Childhood	 and	
Hellenistic Poetry“, Hesperia Supplements, 2007,	 41, 
373–383;	 Giuseppe	 Giangrande,	 „Théocrite,	 Simichi-
das et les Thalysies“, L̉Antiquité Classique,	 1968,	 37,	
491–533	ir kt. 
16 Pvz., Kalimachas Himne Afroditei pasakoja,	kaip	




(Coll. Alex. 21) ir t.t. Plačiau	žr.	Mary	A.	Grant, ,,The 
Childhood	of	 the	Gods“,	Classical Journal,	 1929,	 24,	
(8),	585–593.
17	A.	 N.	Athanassakis	mano,	 kad	 kūrinys	 parašy-
tas	VII	 a.	 pr.	Kr.	 viduryje.	M.	L.	West’o	 nuomone,	 iš	
visų	 ilgųjų	 homerinių	 himnų	 šis	 himnas	 parašytas	 vė-
liausiai,	galbūt	V	a.	pr.	Kr. Žr. The Homeric Hymns, ed. 
Apostolos N. Athanassakis, Baltimore: John Hopkins 
University	Press,	1976,	88	ir Homeric Hymns, Homeric 












tekos	 tvarkytojas,	 	Argonautikos autorius 
turėjo	gerai	išmanyti	archajinę	graikų	poe-
ziją,	kuri	Aleksandrijos	filologų	buvo	kla-
sifikuojama,	 redaguojama	 ir	 leidžiama19. 
Vienas	iš	poetų,	kuriuo	galėjo	remtis	Apo-
lonijas	 Rodietis	 –	VII	 a.	 pr.	Kr.	 Spartoje	
gyvenęs	chorinės	lyrikos	atstovas	Alkma-
nas.	 Tiek	Alkmanas,	 tiek	Apolonijas	 Ro-
dietis	apibūdina	Afroditės	sūnų	vienodai	–	
pašėlusiu	Erotu	 (μάργος Ἔρως)20. Alk-
manas	pirmasis	pradeda	literatūrinę	tradi-
ciją,	 kurioje	 Erotas	 personifikuojamas	 ir	
vaizduojamas	 kartu	 su	Afrodite	 šėlstantis	
ir	žaidžiantis	lyg	vaikas	(fr.	58	PMG)	21: 
Ἀφροδίτα μὲν οὐκ ἔστι, μάργος δ’ 
Ἔρως οἷα <παῖς> παίσδει, 
ἄκρ’ ἐπ’ ἄνθη καβαίνων, ἃ μή μοι 
θίγηις, τῶ κυπαιρίσκω22. 
Spartos poetas, kaip vėliau	 ir	Apolonijas	
Rodietis, laikosi labiausiai paplitusios mito 




19	 Rüdiger	 Pfeiffer,	History of Classical Scholar-
ship from the Beginnings to the End of the Hellenistic 
Age, Oxford:	Clarendon	Press,	1968,	178.
20 Schol. ad Ap. Rhod. III 120: μάργος Ἔρως· 
κατὰ μετωνυμίαν ὁ μαργαίνειν ποιῶν.
21 	Plačiau	žr.	Patricia	A.	Rosenmeyer,	,,Girls	at	Play	







teigiančia24,	 kad	 iki	 helenistinių	 laikų	
Afroditė	 kartu	 su	mažuoju	 Erotu	 nebuvo	
vaizduojama25. 
Apolonijas	 Rodietis,	 matyt,	 nebuvo	
pirmasis,	 pavaizdavęs	 kauliukais	 lošiantį	
Erotą26.	Apie	tai	galima	spręsti	iš	Homero	
scholijų,	 kur	 žodžio	ἀστραγάλαι reikš-
mė	aiškinama	remiantis	Anakreonto	frag-
mentu	(fr.	398):	
ἀστραγάλαι δ’ Ἔρωτός εἰσιν 
μανίαι τε καὶ κυδοιμοί27.
Šios	 eilutės	 leidžia	 daryti	 prielaidą,	 kad	
neišlikusiame	Anakreonto	kūrinyje	lošimo	
kauleliai	 Eroto	 rankose	 įgauna	 alegorinę	
reikšmę	–	tai	žmonių	jausmai,	jų	likimas,	
jų	 gyvenimas.	 Kad	 kauleliais	 lošiančio	
Eroto	 įvaizdis	 poezijoje	 buvo	 paplitęs,	







24 Barbara	M.	Breitenberger,	Aphrodite and Eros – 




nėje	 jonėninio	Partenono	 frizo	dalyje.	 Išsamiau	žr.	 Ira	 
S. mark, ,,The Gods on the East Frieze of the Parthe-
non”, Hesperia,	1984,	53(3),	289–342.
26	Žaidimas	kauliukais	Antikoje	 buvo	 labai	 popu-
liarus. Jis minimas Homero Iliadoje (Il.	 23.	 88).	 Pui-
kiai	 išlikusi	 garsaus	Atėnų	 dailininko	 Egzekijo	 (VI	 a.	
pr.	 Kr.)	 juodafigūrė	 amfora,	 vaizduojanti	 kauliukais	
lošiančius	Achilą	 ir	Ajantą.	Antikoje	 buvo	 gerai	 žino-
ma	 skulptoriaus	 Polikleito	 sukurta	 skulptūrinė	 grupė	
Ἀστραγαλίζοντες,	vaizduojanti	į	šį	žaidimą	įsigilinu-




27		Eroto žaidimo kauleliai – beprotystės ir sumaištys. 
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liudija	 ir	 III	 a.	 pr.	 Kr.	 poeto	 Asklepiado	
epigramos	 (AP.	 12.	 46)	 eilutės: Ἔρωτες, / 








σφαίρηι δηὖτέ με πορφυρῆι 
βάλλων χρυσοκόμης Ἔρως 
νήνι ποικιλοσαμβάλωι 
συμπαίζειν προκαλεῖται.29 
Kaip	 jau	 minėta,	 Argonautikos	 Olim-
po	 scenos	 pabaigoje	 Erotas	 skrenda	 nuo	
Olimpo	 į	 žemę,	 kad	 paleistų	 savo	 strėles	
į	 Medėją.	 Jau	 Anakreonto	 eilėse	 Erotas	
vaizduojamas	 skrendantis	 auksu	 blizgan-
čiais	sparnais	(frg.	379:	χρυσοφαέννων 
πτερύγων).	 Panašiai	 Erotą	 apibūdina	 ir	
Aristofanas (Av. 1738:	χρυσόπτερος). 
Aristofanas Rodietis nebuvo pirmasis, 
teigęs,	kad	Medėjos	meilę	sužadina	Eroto	
strėlės30.	 Pirmąkart	 apie	 tai,	 kad	Medėją	
strėlėmis	 sužeidžia	 Erotas,	 	 užsimenama	
Euripido	 tragedijoje	 Medėjoje. Kreipda-
masis	 į	 Medėją	 Jasonas	 pareiškia	 (Eur.	
Med.	539	sqq.):








ne“ (P.	4.	213:	πότνια ... ὀξυτάτων βελέων) vadina 
Afroditę.	Galima	spėti,	kad	egzistavo	versija,	jog	strėles	
į	žmones	paleidžia	ne	Erotas,	bet	ji	pati,	taip	kaip	strėlė-
mis	žmones	šaudo	Apolonas	ir	Artemidė	(Hom.	Il. 1. 42, 
24.	605,	Od.	11.	318	sq.,	15.	410	ir	kt.).
σοὶ δ’ ἔστι μὲν νοῦς λεπτός· ἀλλ’
ἐπίφθονος 
λόγος διελθεῖν ὡς Ἔρως σ’ ἠνάγκασεν. 
τόξοις ἀφύκτοις τοὐμὸν ἐκσῶσαι
δέμας31. 
Mažojo	 Eroto	 paveikslas	 tapo	 mėgiamas	
helenistinės	poezijos	kūrėjų.	 Išdykęs,	Af-
roditei	 nepaklūstantis	 Erotas	 vaizduoja-
mas	II	a.	pr.	Kr.	poeto	Biono	eilėse	(fr.10),	
gudrus	 ir	 žaismingas	–	 to	paties	 laikotar-
pio	poeto	Moscho	kūrinyje	Erotas bėglys, 
anoniminio	 autoriaus	 eilėraštyje	 Medaus 
vagišius32,	 anakreontiniuose	 eilėraščiuo-
se.	 I	 a.	 pr.	 Kr.	 epigramų	 kūrėjas	 Melea-
gras	kalba	apie	žaidžiantį	kamuoliu	Erotą	




glėbyje	 lošdamas	 kauliukais	 Erotas	 stato	
ant	kortos	lyrinio	herojaus	gyvenimą	(AP	
12.	47: παίζων / ἀστραγάλοις τοὐμὸν 
πνεῦμ’ ἐκύβευσεν Ἔρως).	Matyt,	įkvė-
pimo	šiems	helenistinės	epochos	poetams	
suteikė	 ir	 Olimpo	 scena	 Argonautikoje, 
kurią	 rašydamas	Apolonijas	 Rodietis	 su-




























































































































































































Versta iš: Argonautika by Apollonius Rhodius, 
ed.	George	W.	Moonley,	Amsterdam:	Adolf	M.	Hakkert-Publisher,	1964.	
The article deals with the peculiar characteristics 




traditions of the Homeric epic. The style and diction 
of the Argonautica are obviously on the model of 
Homer.  The main focus of this article is on the 
episode	in	Olympus	at	the	beginning	of	the	third	book	
of the Argonautica. This episode displays the most 
appealing	 characteristics	 of	 the	 Hellenistic	 poetry	
and	is	regarded	as	one	of	the	best	written	and	most	
memorable scenes of the Argonautica.	The	language	
of this episode is replete with allusions to Iliad an 
Odyssey,	but	the	poet	gives	a	new	Alexandrian	view	
of	Olympus.	Literary	sources	from	which	Apollonius	
Rhodius has taken some details are analysed as well. 
The conclusions are made that Eros of Apollonius 
Rhodius	is	a	result	of	 long	development.	The	main	
features of Eros were sourced from archaic lyric. 
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